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Destino: Europa – Serie de seminarios públicos 
del RSC
Enero-marzo de 2016, los miércoles a las 17:00, Oxford. 
Coordinadores: Cathryn Costello y Stephanie Motz
Como complemento de la última edición de RMF,  la 
serie de seminarios Hilary Term del RSC examinará las 
causas y consecuencias de la actual "crisis" para la 
integración europea, los valores europeos y el régimen 
global de protección de los refugiados. Los refugiados 
que se dirigen a Europa se enfrentan a crisis de 
diferentes tipos: humanitaria –en los lugares a donde 
llegan y en los pasos fronterizos; legal –ya que algunos 
estados incumplen sus obligaciones internacionales 
y de la UE; y de seguridad –como refugiados se 
les asocia con miedos, tanto racionales como 
irracionales. Los oradores considerarán las reacciones 
y las responsabilidades de los estados europeos 
individuales, la UE, y de manera más amplia el Consejo 
de Europa y el Mediterráneo, hacia los refugiados en 
sus orillas y el sistema global de protección de los 
refugiados. Las diversas reacciones incluyen la ayuda 
para asistir y contener a los refugiados en otra lugar; 
ofertas de reubicación y reasentamiento a pequeña 
escala; represión militar del tráfico de personas en 
Libia; el cierre de fronteras; y movimientos para dar 
cabida a las nuevas grandes poblaciones de refugiados 
en Alemania, Suecia y otros estados principales de 
destino.
Tres de los ocho ponentes son autores de los artículos 
de esta edición de RMF: Cathryn Costello, Madeline 
Garlick y Kelly Staples. Los seminarios suelen estar 
disponibles después como podcasts. Más información 
en www.rsc.ox.ac.uk/events
Notas de investigación – novedad del RSC
La nueva serie de Notas de investigación del RSC 
está diseñada para que el acceso a su investigación 
académica sea más fácil para los responsables 
políticos, los profesionales y el público en general. Los 
tres primeros de la serie son:
•  El desastre humanitario Siria: las disparidades en las 
percepciones, aspiraciones y comportamiento en el 
Líbano, Jordania y Turquía por Dawn Chatty
•  Economías de refugiados por Alexander Betts y 
Naohiko Omata
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Podcast de 2015 Anual Harrell-Bond Conferencia
“No queremos convertirnos en refugiados”: la 
movilidad humana en la era del cambio climático
El profesor Walter Kälin (Enviado de la Presidencia 
de la Iniciativa Nansen, y profesor de Derecho 
Constitucional y Derecho Internacional, Universidad 
de Berna)
Basándose en el trabajo de la Iniciativa Nansen sobre 
el desplazamiento transfronterizo inducido por el 
desastre, esta conferencia, impartida por el profesor 
Kälin en Oxford el 04 de noviembre, exploró las 
diferentes herramientas disponibles para hacer frente 
a los desplazamientos y otras formas de movilidad 
humana relacionadas con los desastres. 
www.rsc.ox.ac.uk/we-do-not-want-to-become-refugees
Cursillo: Los Refugiados Palestinos y el  
Derecho Internacional
11-12 marzo de 2016: British Institute,  
Ammán, Jordania
Este cursillo de dos días coloca el estudio de caso de 
los refugiados palestinos en el contexto más amplio 
del régimen internacional de derechos humanos. 
Examina, dentro del marco de los derechos humanos, 
las políticas y prácticas de estados de Oriente Medio 
en la medida en que inciden sobre los refugiados 
palestinos. Profesores: Dawn Chatty, profesora emérita 
de Antropología y Migraciones Forzadas, ex directora 
del Centro de Estuudios sobre Refugiados; Susan M 
Akram, profesora clínica de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Boston. Precio: 350£. 
www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses
Escuela Internacional de Verano sobre 
Migraciones Forzadas
4-22 de Julio de 2016: Oxford
La Escuela Internacional de Verano del RSC ofrece 
un enfoque intensivo, interdisciplinario y participativo 
para el estudio de las migraciones forzadas.  Permite 
a quienes trabajan con refugiados y otros migrantes 
forzados a reflexionar críticamente sobre las fuerzas 
e instituciones que dominan el mundo de las 
personas desplazadas. La Escuela de Verano está 
principalmente dirigida a profesionales y responsables 
políticos que trabajan con y para los refugiados y 
temas relacionados, normalmente con una experiencia 
laboral de varios años. Precio: 3.380£  
www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school
